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We noticed that the x-axes for Fig. 2d and Fig. A.1a,b were incorrectly labelled “Right Ascension Offset (mas)” when referring to
the position-velocity (PV) diagrams. The correct label is “Position Offset (mas)”.
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